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Governors State University 
Twenty-First Annual Commencement 
I 

,sstate~R ~.ii \ 
7969 

Saturday, June 1, and Sunday, June 2, 1991 

I 2 P.M. 

University Gymnasium 

STATE OF ILLINOIS 
James Edgar, Governor 
Board of GovernoTs Universities 
James L. Althoff, Chairman 

D. Ray Wilson, Vice Chairman 

Dominick J. Bufalino 

Nancy Froelich 

James Garner 

William E. Hoffee 

Evelyn Kaufman 

Robert 1. Ruiz 

Wilma 1. Sutton 

Thomas D. Layzell, Chancellor 

Student Board Members 
Louis Flowers Jr., Chicago State University 

Brian J. Riordan, Eastern Illinois University 

Fred B. Kennedy, Governors State University 

Edna Hunt, Northeastern Illinois University 

Todd Walker, Western Illinois University 

This program is not an official university documenl. Due to rigid time requiremenls, it must be 
prinled before thefiMllists ofdegree candidates can be determined. The exclusion ofthe lUVTle of 
a studenl is not to be taken as indication ofofficial status as a non-graduate, nor is the inclusion of 
the name ofa studenl to be taken as certification ofofficial status as a graduate . 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June I, 1991 

College of Arts and Sciences 

College of Health Professions 

Board of Governors Degree Program 

Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 

Presiding 

Prelude ..................... ......................................... ............ . Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional .......... .............................. .. ........... ............. Governors State University Community Symphonic Band 

Pomp and Circumstance 
by Elgar/Walters 
University Marshal ......... .. ........ .. .......... ......... ..... .. ........ .............. .... ........ .. ............ .... ... ........ .. ........ Dr. Judith Lewis 

The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation . 
Invocation ........... ............ .. ............ ... ........................................... ..... .. ........ ..... .................. The Reverend Paul Sikkema 
Senior Pastor, Emmanuel Christian Reformed Church 
Sauk Village, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests ............................ .. ..................... .. ... .. .... .. .. .. Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Greetings from the Board of Governors Universities ................. .. ............. ...... .. ............ .... .. . Mrs. Evelyn Kaufman 

Presentation of Honorary Degree Candidate .... ........................................... .... ........ .. .. .... ...... Dr. Virginio L. Piucci 

Conferring of Honorary Degree ......... ... .......... ..................................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Recipient, Doctor of Humane Letters ............................... ............... .... .. .... ........ .......... .. .. ....... Dr. Randall Forsberg 

Address ........................................ ..... .......... .. ......... ... .............. ............... ......... .. ......................... . Dr. Randall Forsberg 

Presentation of the Degree Candidates ....................... .. ...... .... .. ...................... .. .... ........ .. ............ Or. David V. Curtis 

College of Arts and Sciences Dr. Joyce Verrett 
College of Health Professions Dr. Jay Lubinsky 
Board of Governors Degree Program Dr. Otis O. Lawrence 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented . 
.......... Ms. Vernita Lewis 
Student Address ............... ........................ ........................... ............ .. ................·&;~~d·~·i ·G~vernors Degree Program 

Concluding Remarks ...... ............... .......... .............. ............. ........ ...... .. ........... .... ....... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Benediction ............... ............................... ............................. .. .. ......................... .... ........ The Reverend Carl K. Manson 
Pastor, Calvary Baptist Church 
Glenwood, Illinois 
Recessional .................................................................... Governors State University Community Symphonic Band 

Coronation March from the "Prophet" 
by Meyerbeer/Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Arts and Sciences 	 College of Health Professions 
Bachelor of Arts Bachelor of Science Master of Arts Master of Science Bachelor of Health Bachelor of Social Work Master of Health Science Master of Science 

Administra tion 

Carlos J. Aulet .,Aldo Joseph Ap poni Timothy Werner Alrney Burhan H. Afandi 'Carolyn S. Barnes Lorraine C. Arena Nancy Allen 
Clastein Atkins Rosemary Chavis
Karen A. Biedron Janice Y. Bodinet Raymond J. Babinsky Joseph Calvano Kenneth Marvin "Bowman Lorraine J. Battistella 

Robert D. Bridge Daniel John Brunnick Mary Lou Bartman Jeanne Marie Capriotti Angela S. Bu tler Roberta DeWitt Bielecki Robyn R. Barclay Gwendolyn Ducasse 

Carol Broutman Unda 1. Burdi Gail S. Bauman Terence Joseph Harper James Edward Carter Christina Lynn Brunetti Raymond Stanley Bardis Beverly Ann Fox 

Diana Louise Bartolomei Victoria C. FronCaryl I. Bunkowske Maureen O apper Sheryl Patrice Benn Walter Craig McCurdy 	 Warren Lee Day Cornelia Cantrell 
Kimberly Ann BergerLoretta Lee Calcaterra Palriea L Cook Ami Bryant Anita Orlikoff Deborah Uno DeBruyn James R. Glapman Leslie A. Furtek 

Tamara Lee Cantelo Roberto Julian Cornejo Ronnie Bryant Evaristus I. Oshiakpekhai Harriet A. Farris Thomas Nicholas Dunning linda Sharon Brandt Ann T.lgnas 

Barbara M. Carlson Thomas P aul Cosirnano Donna M. O apeck. John A. Rizos Oaudla Joyce Keever Jody Ann Errthum Theresa A. Buss Judy A. Kappel 

Colecn Nataki CokelyGeorge Harold Carpenter III Barbara Jean Cox Ka.rla Pond Ernst Cherrie N . Robeson Georgianne Marie Kubisz 'Denise M. Grabner Denise Marie Lapka 

Grace Anne Carter Thomas M. Dvells Virginia Faber Teresa Susan Stolarz Patrick M. Magosky Hannelore Kish Wallace J. Cross Lorinda Kay Lindemulder 

Carol A O ark James W. Eckroth "Barry Alonzo Ferrill MingZ~ng Michael Edward Puttkammer Barbara Ann McCormick Th omas Michael Delegatto Sharon G. Rasheed 

Christopher John Cook Michael J. Eisenberg Olavonnc Maria Freeman "Frank M. Vogel Cynthia Ann Nielsen 
 Karen E. Donnelly Deborah Christine Sitz 
'James Lawrence Cotton 	 Lynda Jean Foss Audrey Gaines lindaM. Ward Sharon Ann Vojcak Lisa Marie Dorey Deborah Taylor 

Brian Fox Carrie Ann Drechny Frances Thompson
Eleanor L. Crumback 	 Ofelia Simoney Gerardo 
Tracy Diane EvansRand all Paul DeBouvre Kevin John GaUagher Diane Carol Hopson 	 Bachelor of Health Amy Lorraine FenskeSteven Delich ·Robert Steven Gallagber Diane J. Janowiak 	 Master of Health 
Roderick Dillard David Allen Godbout Ellen R. Jatho Science Glenda Alice Forneris Administration David Louis Fox John A. Dohm 	 'Brian John Hoeksema Walter John Kaplinski 
Rita Bianchi 	 Nancy K. FrommRobert J. Earnshaw Kevin Anthony Trace Janet Marie Kearney 
Vicki A. Bourland 	 Patricia E. GallowayRobert Ed ward Gath Lora Nannett Janik Sunattee Khuenngoen 	 Thomas Anthony 
Kolleen Kay Getrid ge "MichaclJosepb Janssens Sally A. King 	 'Lauri A. Cu ti Diane P. Bernahl Th erese Hogan 
··Karen Marie Grant 	 Ozelle Lewis Hubert
"Donna L. Gardner Golibcr Norman E. Johnson Stephen Jon Koerber Paul Bromberg 
Sharon Ann Harr Keith Michael Knolmayer Duane A. Larson Carole L. Henderson Melonese Neleta Brookins Anita R. Huston 
"'Nancy O. Hoaas Frank Carring ton Nanette M. Jemilo David Mark Hinderman Thomas J. Kuzera Jonathan D. Lawson 

Norma Jean Joh nson " Pa tricia A. LaMantia Thomas W. Lengacher TIna Marie Johnson Susan Harriot Corbet Karen Anne Koch 

Ralene Heleen Lackscheide Ann e Marie Leblanc 

' Joyce Ann Kasmer 	 Philip David Levin Craig Leonard AryMoise 
Stacey L. Levin e 	 Phyllis M. McSweeney Joan C. Novotny-Sinte tas Olatoye Makinde"Janice Lee Kelley 	 Michael Andrew McDonough 
Kimberly Jo Pa tton 	 Barbara Jean Martin Ruth Ann Lancaster Pamela Jo Martin Brenda Rose McGruder 	 Joann O'Connor 
"Deanna M. Larsen " Cheryl Marie Nash Shirley Marie Mech 	 Sharon C. Stengel Maggie OLan Patricia J. Miller 

Mary Lynn Wesolowski Carole Mary Mollenhauer
Katherine L. !..egg Marvin Franciscus Norfleet James Glarles Muting Chetan Patel 

Judith Ray Leonard Sharon Lynn O'Brien William S. Myers ..Angela Zarna M. Patricia Simon Kathleen Ann Molyneaux 

Penn y Jo Mosley 
Theresa Ann Lesnak Thomas A. O'Day Donald Joseph Nugent 	 June Ellen Stadt 
Carole Witt MurrayScott Donald Leven tman Jacqueline C. Payne Robert Michael O'Hare 	 Bachelor of Science John R. Steele 
Carol L. Naylor
' Ccleste Charaise Mackey William 1. Peterson Susan M. Peron Dolores Watts 

'Patrie a Ann McQuarrie James Joseph Pustz Mulazim Rahmah Connie Marie Ad ams Patricia Ann Wilhelmi David A. O'Donnell 

Anita Rose Meskill Ed ward A. Regnier Christine Reid Erlinda Camacho Bautista Michael G. Zimbelman Marina Marie Olaimi 

Michael T. R1ha 	 Maxine Patton -Weaver Timothy O. Mooney Nelson George Robert Rice 	 Debra L. Boles 
Elizabeth A. Pfrommer
'Alice Ann Moore 	 William Shu pryt David M. Shepherd Ruby Jean Borders 
Victoria Leigh Phillips Kathleen M. Mullen John A. Smagac Al thea Stevens Jean A. Collum 

Sharon Rae Mussatto Garth E. Swaney Tazama Sun Dia.ll a Kay Dudick Evelyn G. Pitts 

"Larry Windsor Palmer Christopher Mark SzaIoni Kathleen A. Talenco "Mary Duff Prathima V. Prabhu 

Traci Shannon Proksa
' Wilhelmina E. Paullin 	 Mel issa Ann Traina George L. Tanner °Donna D. FlInkow 
Karen Ly nn Turner 	 Shawnae M. RimsniderThomas R. Ramage Ralldall Gene Thayer 	 Susan M. Giacchino 
Richard Darnell Rogers Marilyn Thomas 	 Jayne T. GrahamLakshmi Vai tla Carolyn R Russell 
" Lori Joanne Roth Joseph Richard Weidensee Gordon Roy Wallin ,oJohn A. Hartigan Eileen A. Ryan-Walkowski 
Michelle Marie Rush Donna Cheri Wolf Virginia B. ShepherdBenjamin E. Weaver James Kenneth Henrichs 

Tracy Sanders Mike Joseph Zoppa Frederick Howard Williams Vivian Elaine Jones Gina L. Spadoni 

Michael Patrick Stang Georghetta L. Lu cas 
 Laura Marie Stark 
Jay A. StevensDavid Peter Tabel 	 Rosa Marie Mason 
Donica Renee Taylor 	 o' Carla L. McArdle John James Strunewi tz 
Josep hine Peggy TomKim A. Tenney 	 'Diane A. Miller 
Patricia Ellen Trickle Anastasia VagUca 	 "Karen Lauraine Millhouse 
Jill Lynette WalterElizabeth Jude Wallenius 	 Evelyn Owens 
Cyn th ia Lou Ward
'Daniel Leslie Ware 	 Lucy Owusu 
Marilyn Gale White
-Stephen A. Wilson 	 Bertha Louise Paul 
Elizabe th Wittbrodt
"Gleryl L. Wolgamott 	 Mary L. Perham 
"Ka thy Lee Zaber 	 Diane Poll< 
" Leona P. Zylka 	 Laura Jean Regis 
Sandra Ann Reis 
Chris D. Rogers 
lilia Galeon Sales 
"Gail A. SchaIroth 
Sandra A. Schneider 
·'Lucy E. Schoon 
Laura Lee Spottiswood 
"Gayle A. Toscano 
Wilhemina Jean Trask 
Frances Edwina Wilkerson 
Karen Marie Wylie 
Susan Lynn Kostanski Zima 
Honors 3.80 - 3.94 Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 High Honors 3.95 - 4.00 
Board of Governors Degree Program 

Bachelor of Arts 
Lateefah Abdulghani 
Daniel Jay Aggen 
Joseph James Albanese Jr . 
"Linda J. Alberts 
Nasim Ali 
Mary G. Arif 
David Lynn Azbill 
Raquel M. Babani 
Salomon Babani 
Christopher David Baldwin 
Robert]. Barista 
Gary William Berger 
Joseph Gerald Berner 
Jean L. Bingham 
Lisa C. Bode 
Donna L. &xmstra 
Mary P. Burn 
"Terry Martin Campagne 
Maryann Candelero 
June Marie Cavanaugh 
Patrick Joseph Chalmers 
Madeline Jean Chandler 
Rosa Chavez 
Sufronia Yvonne Gark 
Mary A. Coglianese 
Janet Coleman 
Zorain Collier 
Richard Copalello 
Robert W. Cowger 
Martin Crehan 
June Carol Crews 
Jeanne Ellen Danko 
Donald J. Davis 
Marcia Cynthia DeBock 
Stephen DeBraekeleer 
Mark David Detloff 
Roy Reed Dillard 
Pat C. Djerf 
"Paula N . Dranger 
Renee L. Easterling 
Bonita Y. Edwards 
Francine Margaret Elkins 
Lisa A. Elliot 
Winston Fagan 
Marie S. Farrell 
Karen Susan Flasman 
Cynthia Mellicent Fleming 
Carmen Flores 
Mark J. For tin 
Yvonne M. Franklin 
Michael Roland Friess 
John Gustav Fuerst 
Sandra A. Gaitor 
Margaret M. Gallagher 
Marla Eless Garnett 
Iris T. Gathing 
Michael Christopher Gentry 
Wanda Evette George 
Lynette Georgevich 
Elvina Renee Gholson 
Jeffery A. Gist 
Kathleen A. Gleason 
Susan R. Gllrn 
Michael John Gora 
Dolores Gordon 
Ellar Bee Green 
James Wesley Griffin 
Maria D. Gutierrez 
Dorothy Ann Hagestad 
Philip K. Haglund 
Reca F. Hall 
Donald George Harper 
john A. Hays 
GuvM.Homa 
Kristi Jo Hostman 
Mary Ann Howell 
Phyllis Jean Humphries 
Nora Jean Jamison 
Joh n J. Jankauskas 
Patricia Jeffries 
O audia E. Jensen 
Rand all Wayne Jessen 
Rosemary S. Johnson-Mallio 
Phyllis Johnson 
Barbara Jean Jones 
Glenn Alan Jones 
Gregory Radford Jones 
Marcelino Pierre Jones 
Marlan Kannberg 
Julie Kelly 
Gail Kern-Littleton 
Mari e Elizabeth Korpalski 
Mary Jo Kostenski 
Patricia A . Krasnodebski 
Joseph M. Krause 
Mary P. Kressin 
Unda M. Kruszynski 
Charles P. Lama na 
Jeongrim Lee 
Allen Paul Leppellere 
·Gerry L. Level 

Vern ita Ann Lewis 

Willie Lewis 

··Diana Lee U nn 
Rhonda Medley Li vers 
James P. Love 
Bonnie L. Lunde 
Donald William Mack 
Pamela Madgett 
John T. Marnell 
Frances H. Martino 
James Anthony Masterson 
Varghese Mathew 
Kimberley Marie Mathisen 
Gene Lloyd Maxwell 
Saundra Mayfield 
Kevin C. McCurrie 
Kathy Jean McDade 
Phyllis Mclaurin 
Barbara A. Meegan 
RoscMeU 
Frances Barbara Moon 
Donna F. Morris 
James J. Mottl 
lune A. Muellner 
Toni Muhammad 
Ron ald Eugene Mulgrew 
WiJlanne Murdock 
Thoma!; Martin Murphy 
Gloria J. Napier 
Linda L. Napier 
Lu ther Leroy Newburn 
·Opie G. Nimon 
•Andrew T. Nowaczyk 

Hilary Michael Nowak 

Denise S. Ohrazda 

William Richard Olson 

Frances Therese O'Malley 

David O'Neil Jr. 

George M. O'Neill 

Larry A. Osenga 

MaTgaretM. Palmer 

Lawrence A. Panatera Sr. 
Tina J. Paterek 
' David Lee Pepper 
Mary Beth Pcrczynski 
David C. Peterson 
Frances Margaret Pettit 
Gerry Denise Powell 
Van B. Price 
Mary Teresa Przybylski 
Bonita J. Rajala 
Kenneth Rapier 
Edward E. Raspiller 
G aTa Richardson 
Terry L Rickhoff 
James Winston Riley Jr. 
Robert M. Ritchey 
Lorna A. Rixmann 
Graham Ian Robertson 
' Patricia D. Rogala 

Lorri Lynn Rosenfeldt 

Lo uella Rozier 

Ka thryn J. Ryan 

Oscar Santostefano Jr. 

Nancy J. Sasso 

'Beverly A. Schane 

Timothy R. Scheel 

··Robert Frederick Schramm 
Helmuth Fred Schumacher 
Fatemeh Ghosce Sharifi 
Diane Sidebotham 
Edward Matthew Siebert 
Renee Sidney Sinclair 
James J. Sipes 
Norman Sizemore 
Ralph J. Slcalij 
Robert W. Skoniecke 
Jeffrey G. Slocum 
Aleta Slavick 
"Janet M. Smith 
Donna D. Southward 
Rae1ynn M. Spiekhout 
Danjel J.Stewart 
Helene M. Stewart 
Mark A. Sylvester 
Rosemary Sylvester 
Jen Hai Tai 
Phyllis A. Taylor 
Julie Ann Thomas 
Lela illanche Thomas 
Ruth E. Treichel 
Kevin Charles Tucker 
Mary F. Turk 
John Nicholas Valentine 
Nannette Velasquez 
Margaret R. Vicek 
Audrey Marie Wade 
'Karen Warshal 

Erdner H. Webb 

James K. Weissman 

Lind a Renee Wesley 

Robert M. Weston 

Nancy Lee White 

John M . Wilk 

Nancy M. Willner 

'Julie A. Yeates 
" Doreen Ann Zaborac 
Patricia Ann Zsetenyi 
Sunday, June 2, 1991 

College of Business and Public Administration 

College of Education 

Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude ................................. ......................................... Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles !E. Hicks, Conductor 
Processional ................................................................. . Governors State University Community Symphonic Band 

,J Pomp and Circumstance 
by Elgar/Walters 
University Marshal Dr. Judith Lcwis 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation ............... ... ................ ........... ...................... ...... ......... ............... ................ ...The Reverend Lynn E. Pcterson 
Pastor, Faith Evangelical Lutheran Church 
Homewood, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests ........ ................................................ .. ......... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 

Greetings from the Board of Governors Universities.... ....... ................. ...... ...... .. ..... .... .... ....... .. Mr. Robert J. Ruiz 

Presentation of Honorary Degree Candidate Dr. Virginio L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters Dr. Warren Bennis 
Address Dr. Warren Bennis 
Presentation of the Degree Candidates ......... ............................. ............. ............. . Dr. David V. Curtis 

College of Business and Public Administration ............ ......................... ......... .............. ... .......... Dr. Esthel Allen 

College of Education .......................... .............. ................. ...................... .... ............................ .. . Dr. Lcon Zale.vski 

The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Student Address Mrs. Joy J. Remmcr 
College of Business and Public Administration 
Concluding Remarks ............. .......................... ............................... .... .... .......... ........ Dr. Leo Goodman-Malamuth II
3 
Benediction ... .. ............................. ...................................................................... ... ...... The Reverend Anita R. Hatchcr 
"One Sent" Ministries 
Chicago, Illinois 
Recessional Governors State University Community Symphonic Band 
Coronation March from 'The Prophet" 
by Meyerbeer/Sanders 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Honors 3.80 - 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
· . 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts Master of Business 

Administration 

Keith L. Abbeduto Don E. Joiner "Daniel J. Shields 

Sarah Abud ayyeh Sherry A. Kirchner 'Myron John Shwaga Donald Bruce Anderson 

Sheila D. And erson Pamela A. Kirian 'Gerold N. Sikma Idris Arshad 

Steven Ray Andrews Carolyn L. Klaus loTTi Lynn Simpson Julie Ann Bangert

Robin Lee Bader Maureen Ann Kloucek Robert J. Slaved< John P. Berry

Kevin A. Barnett 
 Joseph M. Knight Catherine Smaga Mary Margaret Britton 

Oteri A. Barra Todd Stephen Koleno Kenneth E. Sobczyk Jacob Cherian 

Malinda M. Barrett Stanley George Koscinus Jeff W. Stalnedcer Jeffery A. Collins 

Ed K. Beach Kelly Ann Kozbiel John James Stanley lillie P. Davis 

Jeff W. Bednar Allison M. Krolikowski Sandra Marie Stepanek John E. Dewitt 

Karen M. Bertucci 
 William Thomas Kur th Joseph G ark Szabo Rand all Wallace Dunlap

·Curt A. Bibeau Jonathan Thomas Lachky Sharon D. Terry Ned Roger Fertig 

Kathleen D. Biederman Scott John Langan Larry T. Tierney Paul Robert Fiscella 

James G. Blsbikis John S. Lassandrello Joyce Marion Trawick Lynette Herbick Foster 
Patricia A. Bon ta James Urban Latta Jr. James J. Triolo Jr. Stella M. Gilman 

Mary Beth Boyle OStephanie Anne Lerchen William F. Van Baber Jeffery Grant Gilow 

Johnny Donel Britton Lawrence William Lilly Niel Nielson Vcirup Diane J. Goffin 

Brandon E. Brown Katherine Anne Linder Donald D. Vrba William Chappell Gordon 

Robert Michael Browne Kevin G. Livesay Lov,era W alker Stephen Bourke Greer 

Clifton Edward Bu walda Angela Lynn Loy Sharon A. Welker Edward R. Hanson 

"Kimberly Ann Calabrese Patri cia A. MacInnes Eric James Werdcritch Maureen Harrop
Richard D. Cast Michael F. Magee Jeffrey S. Wile Eugene M. Hennan 
Scott Allen Caswick James P. Maley Janice Marie Wilkins James D. Hoogheem 
Patrick Joseph Oarke Steven Robert Maluta Gloria J. Williams Wiley J. Houchins 
Melody Jo Clemans Judith C. Manzardo Jerlean Shantel Williams Martin P. Huske 

David Alan Collinge Michael Jay Martin Deborah Ann Willis Abdul Razak Ibrahim 

James R. Colvin James Alan Martineck James Willis Jr. Mushlhaq Ibrahim 

Sharon L. Cooper Javier Martinez Diann Lynn Wright Wan Nured din Ibrahim 

JoeUyn Coston Da"i d Frank McAllister 'Gayla P. Zager Mohamed lzzaham ldris 

Anthony J. Cota Kei th B. McDonnell 'Linda L. Zatkalik David AJiIed Koehler 
Stephanie I. Cottrell Ka thryn P. McGaghie 'Pamela Rose Zoellick Cheryl Ann Kucki-Torres 

Terri Jean Couch Susan Lyn McGinty Robin J. Lam ont 

Rene Marie Cygan 
 Kerrykay Mcllvoy Deborah A. Madill 

Shawn Donavan Daugherty 
·'Johanna Eleanor Mcinerney Shila Maghji

George J. Deichmueller Daniel A. Meyer 
 George Andrew Marema 

lisa Ann DePatis James Russell Mikolajczak Keith Alan Martens 

Martin U. Derrow 
 James Mark Miller James C-aig McConkey 
Jennifer Marie DeSuno John Andrew Milosovic Greg Marvin Ohlen dorf 

Thomas J. Dohm Fahim H. Mohajir Barbara Rae Palomo 

Jean M. Donald Cynth ia J. Moore Janice R. Panjkovich 

Debra Ann Dowllng Archie Harold Morse Dian ne Inga Pedersen 
Carolyn A. Draine Rea tha J N eedles Barbara Ellen Pop iolek 
Robert Jam es Drescher Deanne Marie Nelson Bernadine Anne Prygrosky 
Jenn ifer Ann Drosset Faith Ann Nichols John R. Reinsma 

lisa A. Eich Darrell Norfleet 
 Jam es Maurice Richmond 

Krls James Flynn William Anthon y O'Brien Frank Rockwood 

Nora L. Forys '·Alice M. O'Donnell 
 Charlene M. Schultz 

Dianne M. Frazier Erik Michael Olson 
 Nina Simone 
'John P. Freckelton James Peter O'Neill Dennis Starr 
Sandra M. Galst Teressa A. Otis David Jo1m Stob 

Patricia Garrett Ronda Jean Pawelski 
 Margaret A. Stokes 

Therese K. Gavenda Douglas Wal ter Pentek David A. Torres 

Kelly Lynn Gawel James Edward. Pfeiffer 
 M ary Patricia Trovato 
Jerry Ed ward Gilbert "Paul E. Pfi ngston Diane E. Wallace 
Dan iel A Grabowski Matt Alan Pintur Julie A. Willia.ms 
La wrence Daryl Grleff Joseph Quinn Poppie 

Scott C. Hall "Paula R. Porzuczek 

Jack H. Hamilton Jr. Jeff Przybyl 
 Master of PublicSleven A. Hamm Kenneth F. Radakowil2 AdministrationJohn J. Handzik Brand t Michael Randles 
" Michael John Hanz Ronald W. Reichert 
Maureseta T. Hawkins Joy J. Remmer Clarence H. Alley 
Mistee Lee Hedden John Ripoli Josep h Silvio Christofanelli 
Jeffrey G. He.iden Shclly Jean Risner Michael Oladimeji Ewuoso 

Jean Ann Helt Donna Elizabeth Ritchey-Black Charles Alan Koonce 

Judith L. Hogan Adele Patricia Rotondi Samuel E. Manto 

Robert Allan Hopkins Sheryl Saffore Judson C. Mitchell 

David John Houze Mary Elizabeth Sa is Kevin W. O'Malley 

Susan R. Ikonomopoulos Francisco Javier Sanchez 

Tracy Lynn Ingram Bernadette Kristina Scott 

Kell YAnne Jane Robert Michael Shannon Honors 3.80 - 3.94 

Kevin J. Sheehan High Honors 3.95 - 4.00 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Arlene Ashbach Ifeoma Rosalind Obidike Barbara Ann Butcher Gina Marie Mannino 

Mad elyn M. Bachman 'OSharon Paver-Nepote Judith N . Byma Phylis Renee Marconi 

KarIn Renee Barte.mio Lynn Marie Pence Kathryn F. Call Janet M. Marks 

Gail M. Bauer Santina Picdola Rosalie Joan Camillone Mary K. Marrello 

" Roianne Benjamin Stephanie Lee Pote M. Lynn Carter Margaret Ann Marsala 
Suzanne Joan Benjamin Jane Victoria Richards Daniel J. Cekay Mary K. McDonald 
Cheryl Lee Birch 'Judith A. Richert Ettore Cesario Mary C. McGowan-Klock 
Kathleen F. Sorio Cynthia Ann Richter Cheryl Marie Chiaramonte Rose M. Medema 
'Elise Carole Boucher Leah Roberts Victoria Lynn Childs Elizabeth A. Mercer 
Marguerite E. Brauer Nathaniel Robinson Denyse L. Chippas Carol MarjOrie Meyer 
Lisa A. Brejcha Bessie R. Rogiokos Christine Gayton Darleen Therese Meyr 
Martha A. Brennan "Susan Marie Ronan Kathryn Mary Coghill Valerie Anne Milazzo 
' Jeanne E. Bronson Louise Marie Roozee Roberta Lee Conboy Marl Rita Misiora 

Junyce Janyce Brown Kunda Naveen Sagar Lonnie A. Connie Jr. Nancy Dammer Moore 

Sh erri Lynn Brown Beverly Th eresa Scholten Janie Cooper Roberta Ann Morris 

Kathleen Anne Burke ' Dorianne A. Sikora Susan Elizabeth Coyle Michael Thomas Nicholson 

"Therese A. Burke "Lori A. Sluzynski Debra Sue Craig Sharon Marie Niemiec 
Alicia Cabriales "Susan K. Smith Usa Katherine Cullens Roxana Margarita Norvais 
Rosemary Cagle Kimberly A. Sticklen Debra Jean Dandeles Edward Arnold Olson 
Sheryl Canning 'Deborah Lynn Stickler James Daniels Margaret R. Parro 
·Cynthia L. Carroll Catherine D. Stone Carol J. Dejong Kay Andrea Paul 

Colleen P. Casey Elizabeth Ann Terrell Sherrill Joy DeMott Madelon Joanne Pearlman 

'Linda A. Casey Geneva J. Thompson Deborah Renie Denbow Susanne Francine Picchi 

Diana Lynn Oocci Kelly Ann Tornga Alexandra Ruth DeVries Thomas M. Potoski 

Eric L. Cotton Leslie A. Torres Karen Marie Dietz Jennie M. Probst 

Steven W. Davis Joseph Dean Tremblay Maureen Marie Dombrowski Gloria A. Purharn 

Mary Frances DeBiasio "Deborah J. Ulman Douglas P. Domeracki Karen Pursley 

Mary V. Dengler Veronica L. Vanderbok Dave Alan Dorick Emmett V. Reeb Jr. 

Linda J. Dillon Pat Ann VanDyke Jennifer Sue Edmonds Karen Alta Retske 

"Donna Jean Edge 
· Linda K. Vimpeny William Edward Ekhoff Janet Ann Revis 
OSuhad Elmosa "Susan Marie Wagner Deborah Lynn Ewing Jose Reyes 

Lisa M. Garritano Shelley R. Wells-Courter Valerie Dee Farmer Marie Garzelloni Robertson 

Gayle Gare Ginder Lind a R. Wilkins Scott A Feldman Unda Diane Robinson 

'Robert Edward Hartney 
·'Janette Renee Williams Julie Ann Folliard Gregory Michael Roche 

DianeA. Henke Yvonne M. Winkler Laura Marie Foster Karen Patrice Rooks 

Michelle Margaret Hertko Ka thy Wolter Cynthia Ann Ged vilas Evelyn F. Rosen 

Donna Marie Hill Amy T. Wright Carol A. Genutis Nancy B. Rosenfeld 

Traci Viola Hojek-Post Barbara Anne Young Deborah Ann George Brenda B. Ross 

"Charlene Kay Hopman Diane Marie Gill Susan S. Rutkowski 

Marlene E. Hyland Jill Renee Glavan Linda Mary Sage 

Jody Lynne Irwin Nancy Lou Goreham Brenda J. Sand
Master of Arts 
Steven Richard Janca David W. Gray Joseph A. Sartori 

Paulette M. Jehle Mary B. Grill Sheila Marie Schau
Mary Murray AdamsRosemary A. Johnson Carolyn Hall Wilma Carleen SchmidtLynn Marie Alleruzzo Joyce Corrine Jones Susan Marie Hanford Mark Gene SchneiderUsa Marie And ersonSally R. Kennedy Albert H. Haring Linda Ann Scott Michael G. Anderson Frances Joan Kerr Catherine Hassell Roberta .E. ScbuckChristine Marie Arpin Dayna M. Koschoreck Donna L. Hayley Stephen Al len Scverson Beverly Glynn Bailey 
·Lisa Marie Kosiara Deborah Ann Hazekamp Antoinette C. Shaw Elizabeth Barbeau
"Kerry Del LastaTria Laura Herrod G arles Gene Sonnenbu.rgMary Eileen Bar kowskiKathleen Marie laurencell Jay E. Hollingsworth Dennis Calvin Sorensen Karen M. BarnettMorag D. Leonard Jennene E. Hollingsworth Sharren Kay SuddickPatricia M. Barrett Unda S. Leroy Terry L. Houchens Paula Nannette Summers Karen L. BelloneMelanie Lee Lucas Lynn C. Hoy Barbara J\. ThomasLeah Bergen Pamela lynn Macuga Julia A. Hudson Cynthia Ann VanSwolRoxann Ellen Bisping Janet M. Magee Annie D. Jackson Cynthia Dale WattsJerry R. Boehm
'Julie Sue Maid Rhonda Lynn Johnson Timothy A. WaughRodger Norman BohnenstiehlMary Maloney Tracy B. Jones Carolyn B. WeberDeborah BoniIace Sue R Marlowe Cheryl Lynn Jurkacek Nancy Sue WerrRobert Louis BonnerMary Elizabeth Mathias Regina M. Keifer James H WheelerMargaret M arie Booth 
·Jean H . McBride U nda B. King John-David Wietlispach Therese M . Boyle Susan M. McHale David Michael Kleist Mary Caroline Williamson James E. BoyterMaria El izabeth Micetic Susan Lynne Kuligoski Sarah Elaine Willis Laurie BravermanSusanne W. Milewski Susan Jean Lacaeyse Judy Marie WisniewskiThomas Edmond Brim Jr. Glen Misiunas Elizabeth A. Langlotz Patricia 1<. YuskaKaren S. BrownMaureen Lynn Mrnphy Rondajean Larson-Dranter Dor othy Jean BryantGloria Victoria Murry Prentiss Gene LeaUnda J. BuddingPatricia Irene Nanay Lorraine Olivia Legg-ColemanJudith Lynn Buell Kristine Marie Nevills Laurie D. Lester Jill Marie Bullo Valeria O. Newell Jam es Albert LivingstonBarbara Ellen Burk Sheri Lynn Nicklos Maryann Lukiw Honors 3 .80 - 3.94 
Sandra Ann N ovak Diane Lynn Lyznicki High Honors 3.95 - 4.00 
Julie Ann Busken 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by theMarshal 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority of the university as 
a degree-granting institution. The legal au­
thority of the university is grounded in the 
intellec tual authori ty of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transformation into a symbol of 
intellectual au thority is both a tribute to and 
a reminder of the ci vilizing force of a 
universi ty's teaching, research, and com­
muni ty service functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace are (1 ) the seal of the state 
of illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) 
the seal of the TIlinois Board of Governors 
Universities; and (4) an inscription which 
reads "The Governors Mace, a symbol of 
tradition and au thority of Governors Sta te 
University, dedicated to the search for ex­
cellence in the p ursuit of truth, knowledge, 
and the love of learning. Presented by Peter 
Levin, fr iend of the university, June 2, 
1979." 
Atop the Mace is a silver rend ition of the 
university logo. The three sides of the "tri­
angle" symbolize the university's teaching, 
research, and communi ty service functions. 
The three lines visually suggest the shape of 
a rocket, reminding us both that the univer­
sity was founded two days after Neil Arm­
strong set foo t on the moon and tha t the 
university is a hope-filled, pioneering com­
munity, committed to a better futu re for all 
men and women. The circle symbolizes the 
fact that the university is, indeed, a commu­
nity. Finally, the fact that the tips of the 
triangle reach beyond the circle indicates 
the university's outreach into the region, 
state, and nation and its commitment to 
teaching, research, and communi ty service. 
